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Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto: 
 
Plan de Gestión de Agua de Lastre en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, específicamente dentro del componente caracterización ambiental 
Puerto de Cartagena aprobado para el Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas (CIOH) para la vigencia 2010. 
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GLOSARIO 
 
 
ESPECIE CRIPTOGÉNICA: es aquella con distribución geográfica amplia y/o 
incongruente y consideradas como sospechosas de ser exóticas, es decir, se desconoce 
su región nativa (Darrigan y Damborenea, 2006). 
ESPECIE INVASORA: organismo introducido como resultado de la actividad humana en 
un área o ecosistema en el cual no es nativo. Coloniza ambientes naturales y no 
naturales, convirtiéndose así en un agente de cambio y de amenaza para la biodiversidad 
nativa (Darrigan y Damborenea, 2006). 
ESPECIE NATIVA: especie, subespecie o taxón inferior que vive dentro de su ámbito 
natural (pasado o presente) y su potencial de dispersión (dentro del ámbito que ocupa o 
puede ocupar naturalmente o puede ocupar sin la introducción o cuidado directo o 
indirecto del hombre) (CDB, 2007). 
ESPECIE EXOTICA: (sinónimo de foránea, no-nativa) especie, subespecie o taxón 
inferior introducido fuera de su ámbito de distribución normal (pasado o presente) 
incluyendo cualquier parte o gameto, semillas, huevos o propágulos de dichas especies 
que pueden sobrevivir y subsecuentemente reproducirse (CDB, 2007).  
INTRODUCIÓN: movimiento por agentes humanos de manera directa o indirecta de una 
especie exótica fuera de su ámbito natural (pasado o presente). Este movimiento puede 
ser dentro de un país o entre países o áreas fuera de jurisdicción nacional (CDB, 2007). 
LINEA BASE: es el principio de un programa de vigilancia y monitoreo, que permite tener 
una visión amplia de la biota presente en el área de investigación (GISP, 2005). 
PLAGA: un organismo no nativo que se considera nocivo para el medio ambiente. 
(Término definido por la ley de bioseguridad de Nueva Zelanda en 1993). 
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VECTOR: medio físico por el cual una especie es transportada (Carlton, 2001). 
*CDB- Convenio sobre Diversidad Biológica. 
**GISP- Programa Global de Especies Invasoras. 
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RESUMEN 
 
 
En el marco del proyecto levantamiento de línea de base biológica en la Bahía de 
Cartagena se realizaron muestreos en los pilotes de los muelles de la Sociedad 
Portuaria y Ecopetrol, en zonas de manglar de la Isla de Tierra Bomba y la 
Escuela Naval y en boyas del canal de acceso a la Bahía de Cartagena durante 
dos épocas del año; utilizando metodologías estandarizadas del Instituto Nacional 
de Investigación en Agua y Atmosfera (NIWA) y los protocolos del Centro de 
Investigaciones de la Introducción de Plagas Marinas (CRIMP). Se determinó la 
abundancia, densidad, distribución espacio- temporal y se realizó el listado de las 
especies de bivalvos y gastrópodos presentes. Se recolectó un total de 2719500 
individuos/ m2, pertenecientes a 26 especies que corresponden a 19 géneros de 
13 familias. El mayor número de individuos correspondió a la clase Bivalvia (12536 
individuos) y en menos proporción a la clase Gastropoda (46 individuos). La mayor 
abundancia de individuos se presentó en la época de lluvia (10123 individuos) con 
respecto a la época seca (2459 individuos). Las mayores densidades en la época 
de lluvia con una densidad total de 2125100 ind/m2 mientras que en la época seca 
fueron de 594400 ind/m2. El promedio de tallas por estación presentó para la 
época de lluvia picos en la estación de la Escuela Naval con un valor de 3,88 cm 
donde se encontró las mayores tallas de Mytella charruana, mientas que el mayor 
pico en la época seca correspondió de igual forma a la estación Escuela Naval con 
un valor de 3,38 cm donde se concentran los valores más altos en tallas de la 
especie Ostrea equestris. Por otro lado, en el análisis de similaridad entre las 
estaciones mostró cuatro agrupaciones para la época seca y la época de lluvia. 
Dependiendo de la abundancia y el tipo de especie que se encontraba en la 
estación, se establecieron diferencias y similitudes muy marcadas. Además, se 
encontraron dos especies que han sido catalogadas como invasoras en otros 
países por el transporte de agua de lastre como es el caso de la especie Perna 
viridis originaria del Indopacífico. 
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1. PRESENTACIÓN  
 
 
La investigación “Levantamiento de la línea base de macromoluscos (Bivalvia- 
Gastropoda) en la Bahía de Cartagena, Caribe Colombiano como 
contribución a la gestión de agua de lastre en el territorio nacional”, se 
encuentra enmarcada, dentro del proyecto Plan de Gestión de Agua de Lastre en 
la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena, específicamente dentro del 
componente caracterización ambiental puerto de Cartagena aprobado para el 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) para la vigencia 
2010. 
 
La Bahía de Cartagena, es considera una Bahía (Schaus, 1974) sin embargo, 
tiene una significativa fuente de aguas fluviales provenientes del Canal del Dique 
que aporta aguas del Río Magdalena, por lo que se califica como estuario (Marín, 
2000); la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de Tesca y los caños, lagos y lagunas 
internas de Cartagena, representan los ecosistemas acuáticos más importantes 
del Distrito de Cartagena, por los usos socioeconómicos que actualmente 
sustentan, además de su importancia ecológica (Marín, 2000). 
 
La Bahía se ha convertido en epicentro de la actividad industrial colombiana por su 
ubicación estratégica con acceso a los mercados mundiales, especialmente a los 
de Estados Unidos de América (Sánchez, 2007). Asimismo, se caracteriza por 
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presentar contaminación en sus aguas debido a diversas actividades de tipo 
antropogénico (emisario submarino, actividad portuaria y canal de Dique), además 
de los sedimentos y organismos introducidos (larvas de moluscos, peces, 
crustáceos, etc) por los buques mercantes que arriban a los puertos. Entre los 
impactos documentados sobre los ecosistemas por las especies introducidas se 
mencionan el desplazamiento, competencia y depredación, debido a que los 
invasores no tienen depredadores en el lugar donde se introducen. (Goldburg y 
Triplett 1997; Bhaskar y Pederson, 2002). 
 
Dentro de las especies invasoras también se encuentran los moluscos que 
comprenden uno de los grupos mejor representados en todos los ecosistemas. 
Cabe mencionar que actualmente, no se conoce un inventario actualizado de las 
especies de moluscos registradas para la Bahía de Cartagena. 
 
Con base en lo anterior, esta investigación pretende generar una línea base de 
macromoluscos, que habitan el área de la Bahía de Cartagena, como un aporte de 
información para el Levantamiento de Línea de Base Portuaria y al Plan de 
Gestión de Agua de Lastre. Esta información es reglamentaria dentro del 
compromiso internacional que adquirió Colombia con GloBallast (Programa Global 
de Aguas de Lastre). Por lo cual se implementaron las metodologías 
internacionales estandarizadas del Instituto Nacional de Investigación en Agua y 
Atmosfera (NIWA) y los protocolos del Centro de Investigaciones de la 
Introducción en Plagas Marinas (CRIMP). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los papeles que desempeña la macrofauna son muy importantes en todos los 
procesos del ecosistema, tales como su función en el ciclo de nutrientes y la 
producción secundaria. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de la fauna 
bentónica ha sido caracterizada y descrita taxonómicamente, siendo probable que 
ante la evidente degradación de los ecosistemas marinos, muchas especies estén 
desapareciendo antes de tener conocimiento de su existencia (Ellingsen, 2002). 
 
Es así, como los estudios de levantamientos de línea base biológica permiten 
obtener información ordenada respecto a las especies marinas endémicas, 
exóticas y criptogénicas, e igualmente detectar aquellos casos de bioinvasiones 
marinas que se hayan podido dar. 
 
De igual forma, se ha documentado que las invasiones biológicas son un proceso 
natural, pero las actividades humanas en los últimos 150 años han acelerado su 
tasa de ocurrencia (Álvarez y Bonilla, 2007). Ejemplos de estas invasiones, se 
presentan en las aguas interiores de 140 países donde se han registrado, 
introducciones de 1354 especies  correspondientes a algas, plantas (cultivadas y 
ornamentales), crustáceos, moluscos y peces (Welcomme, 1981).  
 
Los mecanismos más comunes para la transferencia de especies incluyen desde 
la remoción de las especies adheridas al casco del buque, las descargas del agua 
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de lastre, el movimiento o liberación intencional de especies para la acuicultura, la 
conexión de corrientes de aguas con otros canales y la liberación de especies 
asociadas con las industrias de animales o las prácticas de gestión (Ruiz, et al. 
1997 y Bax et al. 2003). 
 
Existen muchos casos de estudio sobre los posteriores efectos de introducciones 
de moluscos en países como Argentina, Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, en 
el caso de Colombia el conocimiento que se tiene es aún limitado. Actualmente, se 
conocen cuatro especies marino- costeras que han sido consideradas como 
invasoras y corresponde a los bivalvos Electroma sp, Corbuicula fluminea (De La 
Hoz, 2008), Perna perna (Diaz y Puyana, 1994) y Perna viridis (CIOH, 2009).  
 
En consecuencia, es importante por medio del levantamiento de línea base de 
macromoluscos consolidar información que permita actualizar los inventarios de 
moluscos en la Bahía de Cartagena para tomar las medidas de gestión adecuadas 
frente a las bio-invasiones marinas y posibles extinciones de la fauna nativa. 
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3. ANTECEDENTES 
 
El conocimiento de la malacofauna del Caribe colombiano ha experimentado un 
incremento considerable en los últimos años (e. g. Díaz y Puyana, 1994; Díaz, 
1995; Díaz et al. 1998; Ardila, 2000, Gracia, 2000), siendo los principales temas 
inventarios, taxonomía, ecología, obtención de semilla y cultivo (e. g. Borrero, 
1995; Díaz et al. 1998; Urban, 1999). 
 
El aporte más importantes de moluscos para el Caribe colombiano fue llevado a 
cabo por Díaz y Puyana en 1994, y consistió en un catálogo ilustrado donde se 
describen 1180 especies.  
 
Díaz et al. (1998), hacen un recuento histórico de las investigaciones sobre 
taxonomía, sistemática e inventarios de especies de moluscos marinos del Caribe 
y Pacífico colombiano, donde también analizan retrospectivamente el avance en el 
conocimiento taxonómico, mencionando que se han identificado un total de 180 
trabajos publicados dedicados al tema.  
 
Valencia y Díaz (2000) hacen un estudio sobre los moluscos y su taxocenosis en 
los fondos someros del sector sur de la plataforma continental del Caribe 
colombiano con el fin de complementar el inventario y hacer una caracterización 
de la estructura en esa área. 
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Entre los estudios más recientes en moluscos se encuentra Gracia y Ardila (2010) 
el cual recopila información taxonómica y ecológica sobre el phylum Mollusca a lo 
largo de 12 de años de estudio realizados en el Caribe colombiano para 
organismos de la plataforma y el talud continental, y en que se destaca que se 
registraron por primera vez para el Caribe colombiano 102 especies donde la 
mayor parte correspondió a la clase Gastropoda en el ámbito del 20 a 940 m de 
profundidad, número de registros que podría aumentar debido a que existen 
vacíos para la clase Bivalvia.  
 
Yidi y Sarmiento (2010), aportaron el registro de 1530 especies, posesionando a 
Colombia como el primer país con mayor riqueza en moluscos marinos del 
Atlántico occidental, seguido por Brasil y Cuba. 
 
Se han realizado estudios en áreas de la Bahía de Cartagena, que han llevado a 
cabo la identificación de especies de moluscos tales como: 
 
Perdomo (1971) para isla de Manzanillo encontró que las especies más 
abundantes, incluyendo los crustáceos fueron Balanus eburneus, Balanus 
amphitrite, Brachidontes sp, Isognomon alatus, Isognomon radiatus y Ostrea 
permollis (nombre de la especie recientemente cambiado a Cryptostrea permollis) 
y determinó una relación directa entre el desarrollo de estas especies con la época 
de lluvias en la zona. Cifuentes (1980), realizó una contribución al conocimiento de 
la estructura, fauna y flora de los manglares en la Bahía de Cartagena, donde se 
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identificaron un total de 61 especies habitantes de este ecosistema, encontrando 
que la fauna está constituida por un reducido número de especies eurihalinas, 
principalmente pertenecientes a ocho phyla; incluyendo al phylum mollusca 
encontrándose las especies Littorina angulifera, Melongena melongena, 
Isognomon alatus, Ostrea equestris, Brachidontes exustus entre otras  
 
Cabe mencionar que estudios sobre especies de moluscos invasores marinos en 
Colombia, son reducidos. 
 
Es el caso de Álvarez- León y Gutiérrez- Bonilla (2007), quienes elaboraron el 
estado actual de las especies de trematodos, moluscos y crustáceos introducidos 
en Colombia, analizando la situación de su distribución, el manejo de los impactos 
y la situación de las actividades ilícitas que atentan contra la diversidad del país, 
registraron un total de 20 introducciones de las cuales tres pertenecieron a 
moluscos (Perna perna, Electroma spp y Crassotrea rhizophorae). 
 
Recientemente, se realizó el primer registro en Colombia del Corbicula fluminea en 
la isla de Salamanca, una especie invasora (De la Hoz, 2008).Testimonios de 
pescadores indican que C. fluminea se estableció en la zona aproximadamente en 
1992, luego de haber construido un dique direccional en el río Magdalena hábitat 
que fue propicio para el asentamiento de varias especies de bivalvos 
dulceacuícolas, constituyéndose un hábitat propicio para el asentamiento de varias 
especies de bivalvos dulceacuícolas entre esos C. fluminea, sugiriendo que la 
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principal fuente para la dispersión es el río Magdalena (De La Hoz, 2005). Se llegó 
a la conclusión que la especie tiene un gran éxito para invadir por su alta 
fecundidad, madurez sexual temprana, alta tasa de crecimiento e incubación 
branquial (De la Hoz, 2008). 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
Con cerca de 200000 especies vivientes y alrededor de 70000 especies fosiles 
descritas, los moluscos ocupan el segundo lugar entre los grupos más diversos del 
Reino Animal, superados en número solo por los artrópodos (Absalao et al. 2006, 
Ponder y Lindberg 2008), al mismo tiempo son uno de los más diversos con ocho 
clases de organismos vivos y al menos dos clases extintas (Ponder y Lindberg 
2008). 
 
Se caracterizan por presentar una estructura musculosa denominada pie (el cual 
constituye el órgano de desplazamiento del animal) y una concha ovalada, 
convexa a manera de escudo que protege la totalidad de la masa visceral 
(Ruppert y Barnes, 1996). La concha es secretada por el manto o palio y en 
general es de contextura calcárea. Está formada esencialmente por cristales de 
carbonato de calcio unidos por una proteína denominada conquiolina (Díaz y 
Puyana 1994). La concha está reducida o ausente en algunos grupos. Cuando 
está presente, puede mostrar gran variedad de formas, ornamentaciones y 
coloraciones según la clase (Díaz y Puyana 1994). Los moluscos sobresalen 
además por presentar un órgano exclusivo que cumple funciones alimenticias 
denominado rádula (Ruppert y Barnes, 1996). 
 
Los moluscos constituyen uno de los grupos de invertebrados marinos más 
abundantes en los ambientes costeros, siendo representantes típicos de las 
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playas arenosas y rocosas, fanerógamas y bancos de macroalgas, entre otros 
(Prieto et al. 2005). 
 
La distribución de los moluscos en los mares y océanos depende de una serie de 
factores, entre los que se destacan la temperatura, salinidad, profundidad, 
corrientes, turbulencia, tipo de desarrollo embrionario y capacidad de dispersión 
de sus larvas (Díaz y Puyana, 1994). 
 
Clase Bivalvia 
(Bi = Par; Valva = Placa) Los bivalvos (Figura 1) son una clase muy conocida y 
estudiada en los diferentes mares a nivel mundial, con fines científicos y con miras 
al cultivo industrial; constituyen la segunda clase más importante dentro del 
phylum, con más de 110 familias y 7.500 especies aproximadamente (Pointier et 
al. 1998). 
Morfológicamente son animales con simetría bilateral, protegidos por un par de 
valvas calcáreas, unidas a través de la charnela por un ligamento, tienen las 
branquias en forma de láminas, por lo cual se conocían anteriormente como 
Lamelibranquios, y la mayoría de las especies se alimentan filtrando material en 
suspensión. Las especies están distribuidas desde la zona mesolitoral hasta las 
franjas abismales (Mikkelsen y Bieler, 2008)  
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Figura 1. Esquema general de la clase Bivalvia. (Yidi y Sarmiento, 2010)  
 
 
Clase Gastropoda  
(gaster = estómago; poda = pie) Es la clase más numerosa dentro de los 
moluscos, con 327 familias, conformadas por 40 mil especies (Pointier et al. 1998). 
Se caracteriza por poseer una concha, la cual en muchas especies se presenta en 
forma de cono o espiral y en otras de manera interna u ausente, tienen cabeza y 
ojos definidos, desarrollaron un pie musculoso para el desplazamiento y un 
opérculo que sirve como protección al retraerse hacia el interior de la concha (Yidi 
y Sarmiento, 2010) (Figura 2).  
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Figura 2. Esquema general de la clase Gastropoda. (Tomado de Yidi y Sarmiento, 2010) 
 
La introducción de especies acuáticas, trae consigo numerosos problemas como 
alteración de los ecosistemas naturales, cambios en dieta de las especies nativas 
y pérdidas económicas a diferentes industrias (Darrigran, 2002).  
 
Entre los casos más importantes de especies invasoras está el caso del mejillón 
cebra (Dreissena polymorpha). Se trata de un bivalvo de agua dulce proveniente 
del los mares Caspio y Negro, y que actualmente, se encuentra ampliamente 
extendido en numerosas áreas geográficas como las aguas continentales de 
EEUU y la cuenca del Ebro en España (Birnbaun, 2011). Esta especie tiene una 
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gran capacidad de adaptación, de manera que compite con ventaja por el alimento 
además de que produce grandes problemas por su amplia adherencia a todo tipo 
de superficies sumergidas (Mills et al. 1996).  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde el año 2007 Colombia fue considerada como país líder para la cuenca del 
Pacífico Sudeste dentro del proyecto Asociación GloBallast, compromiso 
institucional adquirido por la DIMAR (Dirección General Marítima). Entre sus 
objetivos se encuentra el levantamiento de línea base portuaria o monitoreo 
ambiental de las áreas afectadas por las operaciones portuarias. Por esta razón, 
fue fundamental cumplir los compromisos adquiridos con el proyecto internacional 
y con la misión institucional, con el fin de mantener un conocimiento actualizado 
sobre la calidad ambiental marina e inventario de especies, que garantice 
actuaciones rápidas frente a la protección del medio ambiente marino Colombiano 
y que sirvan de apoyo en el ámbito mundial (DIMAR, 2009). 
 
Es por esto que el proyecto levantamiento de la línea de base de macromoluscos 
en la Bahía de Cartagena constituye una contribución para la gestión de agua de 
lastre en el territorio nacional, debido a que el agua de lastre está identificada 
como una de las cuatro amenazas de contaminación del medio marino, lo que 
puede causar desplazamiento, depredación, extinción, competencia o alteración 
de los ecosistemas que le sirven de hábitat a las especies nativas (OMI, 2009).  
 
Siendo así, la Bahía de Cartagena es uno de los puertos del país con mayor 
tráfico marítimo, que trae como consecuencia la posible introducción de especies 
invasoras; generando un impacto ambiental en todas las comunidades de 
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organismos entre los que se encuentran los moluscos. Por esto es importante 
realizar estudios de línea de base con el fin de conocer cuáles son y dónde se 
ubican las posibles especies invasoras, desarrollando así una diagnosis y 
actualización de especies tanto nativas como invasoras en el puerto de Cartagena. 
Información que puede ser útil para comunicar riesgos a los puertos de embarque 
y a otras naciones, proporcionando un punto de referencia esencial para la 
vigilancia de especies invasoras o no autóctonas. 
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6. OBJETIVOS 
 
General 
 
Realizar el levantamiento la línea de base de los macromoluscos en la Bahía de 
Cartagena como aporte al plan de gestión de agua de lastre. 
 
Específicos 
 
Realizar la diagnosis de las especies nativas e invasoras de moluscos en la Bahía 
de Cartagena. 
 
Identificar la presencia de especies de moluscos posiblemente introducidas por el 
agua de lastre.  
 
Determinar la abundancia, densidad y frecuencia de tallas de especies de 
macromoluscos así como la similaridad espacio-temporal de las especies en la 
Bahía  
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7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 La comunidad de macromoluscos que se encuentra en la Bahía de 
Cartagena se caracteriza por presentar especies nativas e introducidas. 
 
 La composición de los macromoluscos en la Bahía de Cartagena presenta 
diferencias entre los sitios de muestreo y las estaciones climáticas. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
8.1 Ubicación de la zona de estudio 
 
 
La Bahía de Cartagena se encuentra localizada en el Caribe colombiano a los 10o 
16' y 10o 25' 30" N, y 75o 30' y 75o 36' W. Tiene dos entradas por las cuales se 
comunica con el mar Caribe; una al norte por Bocagrande y otra al sur o 
Bocachica (Garay, 1997) (Figura 3).  
 
a. b.  
 
Figura 3. Mapa de Sur América (a), Ubicación de las estaciones en la Bahía de Cartagena (b). 
(Proyecto CIOH, 2010) 
 
El clima de la Bahía está determinado por la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), la cual le brinda características climáticas especiales, con tres épocas bien 
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definidas y la presencia de vientos alisios dominantes que soplan de NE. En los 
meses de diciembre a abril la acción de los vientos determina la época seca y 
entre agosto y noviembre la época húmeda o lluviosa donde la acción de estos 
vientos disminuye; entre estas dos se presenta un periodo de transición de mayo a 
julio con vientos suaves, aumento de la temperatura ambiental y lluvias de poca 
intensidad, denominado el veranillo de San Juan (Andrade et al. 1988). 
 
Cartagena es uno de los puertos de mayor importancia en el Caribe colombiano. 
Hasta el año 1997, existían 56 muelles entre oficiales y privados de tipo petrolero, 
pesquero, recreacional, de turismo, astilleros, para carga y descarga de 
combustible y productos químicos, para carga general y contenedores y de 
actividades varias (Rendón et al. 2003). 
Las muestras fueron recolectadas en los meses de marzo (época seca) y 
septiembre (época lluviosa) del año 2010 en la Bahía de Cartagena para 
establecer la variabilidad de las especies por época. 
 
8.1.1 Selección y ubicación de estaciones 
 
La Bahía de Cartagena abarca variedad de hábitats costeros además de tener 
terminales portuarios. 
Los moluscos nativos y no autóctonos tiene etapas de la vida que pueden ocupar 
hábitats diferentes debido a que pueden ser dispersados por las corrientes de 
agua, por esto las poblaciones no autóctonas no son necesariamente restringidas 
a las áreas inmediatas como cascos de los buques o muelles portuarios sino que 
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se pueden establecer poblaciones en habitas naturales y artificiales cercanos a los 
muelles. 
 
Para la selección de las estaciones se tomó en cuenta lo anteriormente 
mencionado basado en los protocolos CRIMP y se eligieron pilotes de puertos de 
alto tráfico marítimo (Los pilotes verticales de concreto asociado a muelles 
comerciales representan hábitats importantes de organismos marinos y sésiles en 
su mayoría moluscos, esponjas y crustáceos), hábitats naturales y áreas 
influenciadas por corrientes que se encontraban en el canal por donde transitan 
los buques (Tabla 1) y (Tabla 2).  
 
Tabla 1. Características de la red de estaciones utilizadas para el muestreo del Levantamiento de 
Línea de Base Biológica en la Bahía de Cartagena. 
 
 
ESTACIONES 
 
UBICACIÓN  
CARACTERÍSTICA Latitud Longitud 
Muelle Sociedad 
Portuaria (Pilote) 
10,40410 N 
 
-75,53302 W 
 
Muelle con descarga del 
agua de lastre. 
Muelle Ecopetrol 
(Pilote) 
10,31620 N 
 
-75,51103 W Influencia directa canal 
del dique, muelle con 
descarga del agua de 
lastre. 
Tierra Bomba 10,33517 N 
 
-75,57257 W 
 
Influencia de lixiviados de 
caños de la isla. Presenta 
ecosistemas de manglar. 
Boya Contecar 10,37311 N 
 
-75,51803 W 
 
Aporte de caños de aguas 
residuales y lixiviados del 
antiguo basurero, 
Descarga de agua lastre. 
Boya 27 10,33333 N 
 
-75,51667 W 
 
Influencia emisario 
submarino. 
Boya 12 10,31889 N 
 
-75,54111 W 
 
Influencia Canal del 
Dique. 
Boya 23 10,34174 N 
 
-75,53326 W 
 
Se encuentra en el Canal 
donde transitan los 
buques. 
Boya 9 10,31766 N 
 
-75,57226 W 
 
Se encuentra en el Canal 
donde transitan los 
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buques. 
Boya 6A 10,31578 N 
 
-75,57933 W 
 
Se encuentra en el Canal 
donde transitan los 
buques. 
Boya 6B 10,31604 N 
 
-75,57648 W 
 
Se encuentra en el Canal 
donde transitan los 
buques. 
Boya 35 10,39403 N 
 
-75,54464 W 
 
Influenciada por los 
aportes de aguas 
residuales de Castillo 
Grande y Laguito. 
Boya 19 10,33611 N 
 
-75,54056 W 
 
Influencia del Canal del 
Dique 
Escuela Naval 10,38697 N 
 
-75,52721 W 
 
Influenciada por el caño 
Zapatero y aguas 
residuales de los barrios 
aledaños. Presenta 
ecosistemas de manglar. 
 
Tabla 2. Siglas de las estaciones de muestreo. 
ESTACIONES PROFUNDIDAD SIGLAS 
 
Sociedad Portuaria (Pilote) 
Superficial SPS 
Tres metros SP3 
Cuatro metros SP4 
Siete metros SP7 
Ecopetrol (Pilote) Superficial ECOS 
Tres metros ECO3 
Escuela Naval (Manglar 1) Superficial EN1 
Escuela Naval (Manglar 1 A) Superficial EN1A 
Escuela Naval (Manglar 2)  Superficial EN2 
Escuela Naval (Manglar 2 A) Superficial EN2A 
Boya Contecar Superficial CONS 
Boya 27 Superficial B27 
Boya 19 Superficial B19 
Tierra Bomba (Manglar) Superficial TMB 
Tierra bomba (Pilote) Superficial TMS 
Tierra Bomba (Piedra) Superficial TBP 
 
 
8.2. Colecta de datos biológicos  
Para la toma de muestra se seleccionó un pilote en cada muelle portuario (muelle 
Sociedad Portuaria y muelle Ecopetrol),donde las muestras fueron colectadas 
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mediante el raspado de un cuadrante de 33,3 cm2  fijado al pilote a tres 
profundidades, donde se colectaron muestras vivas en bolsas plásticas, luego se 
ubicaron en frascos plásticos con alcohol al 80 % debidamente rotulados y 
marcados, los moluscos fueron preservados e identificados hasta nivel de especie 
y se midió la longitud de la concha del umbo o protoconcha hasta el margen 
inferior, el mismo procedimiento se realizó con boyas pero a una sola profundidad 
(superficial), mientras que en los sustratos biológicos (Mangle) se utilizó un 
cuadrante 20 cm2 (Figura 4). 
 
Figura 4. Metodología establecida por los protocolos CRIMP. 
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8.3 Frecuencia de muestreos  
La fase muestreal se desarrollo con siete salidas de campo, en la época seca se 
realizaron cuatro salidas de campo, en el mes de marzo y las tres restantes 
correspondieron a la época lluvia, en el mes de septiembre y se tomaron 
adicionalmente seis muestras de boyas que no estaban en la grilla de muestreo en 
los meses de julio, septiembre y octubre, aprovechando la limpieza de las mismas 
por parte de los buzos y la presencia de la especie Perna viridis. 
8.4 Identificación taxonómica de las especies encontradas  
 
Las especies dentro de esta investigación están ubicadas de acuerdo con el orden 
taxonómico de cada clase. 
Para la clase Gatropoda, el ordenamiento taxonómico se realizó a partir de 
Bouchet y Rocroi (2005).  
En cuanto a la clase Bivalva, el ordenamiento taxonómico se hizo con base en, 
Mikkelsen y Bieler (2008). 
Además, se utilizó la  base de datos en moluscos del atlántico 
occidental.(Disponible en http://www.malacolog.org/). 
Se utilizó literatura general como Ríos (2009), García y Reguero (2007), Coan et 
al. (2000) y Díaz y Puyana (1994). 
Se compararon los especímenes con la colección de referencia Yidi (2008) en  la 
ciudad de Barranquilla. 
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Actualmente, el material se encuentra depositado en la colección del CIOH 
(Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe) en 
Cartagena.  
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9. ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Una vez obtenidos los datos de los muestreos, la información fue consignada en 
formatos de papel, así mismo se elaboró una base de datos con la información 
para cada época climática. En esta base de datos se incluyó información acerca 
de los phylum colectados, especies, numero de individuos registrados, fecha de 
colecta, estación de muestreo y coordenadas geográficas.  
 
Por otra parte se ordenó e integró la información del phylum moluscos en una 
matriz bajo el programa de Microsoft Office Excel 2007, y en esta se ubicó la 
información necesaria para realizar los análisis. 
 
9.1 Abundancia y densidad 
 
Con base en los organismos encontrados se realizaron matrices básicas para 
abundancia y densidad (N° individuos/m2), encontradas por estación, además se 
determinaron características como número de individuos y número de familias por 
época del año. 
 
9.2 Composición de tallas  
Inicialmente, se calculó el promedio de tallas por estación en las dos épocas de 
muestreo. 
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Adicionalmente, la composición de tallas por especie fue caracterizada mediante 
la construcción de histogramas de frecuencia, agrupando solamente a las 
especies que tenían una mayor abundancia. 
 
9.3 Análisis de similaridad  
 
En el análisis de similaridad se hicieron conglomerados por variables, 
escogiéndose la medición de la distancia por correlación de pearson y el método 
de ligamento promedio. Se analizó la similaridad espacio - temporal de la 
abundancia por época. 
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10. RESULTADOS 
 
 
10.1 COMPONENTE BIOLÓGICO  
 Se encontró un total de 2719500 individuos/m2 (Tabla 1). La mayoría 
correspondió a la clase Bivalvia con 2708100 individuos/ m2 y en menor 
proporción a la clase Gastropoda con 11400 individuos/m2 pertenecientes a 26 
especies las cuales se distribuyeron en 13 estaciones ubicadas en la Bahía de 
Cartagena. Que corresponden a 19 géneros de 13 familias. La familia Mytilidae fue 
la mejor representada en el material recolectado, con el 30.77% de las estaciones, 
siendo Mytella charruana la especie más abundante con Brachidontes exustus. 
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Tabla 3. Listado sistemático de macromoluscos con su distribución en la Bahía de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE ESPECIE 
 
ESTACIONES 
Brachidontes domingensis (Lamarck, 1819) SPS,TB,BCONTECAR,ECOS,B27 
Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) BCONTECAR,EN,ECOS,ECO3,TB,SPS,SP
3,B27,SP7,B19, 
Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767) SPS,B27,ECOS 
Chama macerophylla (Gmelin, 1791) ECO3 
Cymatiums sp (juvenil) (Roding, 1798) B27 
Diodora sayi (Dall, 1889) SP3 
Diodora viridula (Lamarck, 1822) SPS 
Isognomon alatus (Gmelin, 1791) 
 
SPS,SP3,TB,B27,ECOS,BCONTECAR 
Isognomon bicolor (C.B.Adams,1845) 
 
SPS,SP3,TB, BCONTECAR,B27 
Isognomon radiatus (Anton, 1839) SPS,SP3,ECOS,BCONTECAR,B27,EN,TB 
Lithophaga aristata (Dillwyns, 1817) ECO3,SP3 
Littoraria angulifera (Lamarck, 1822) 
 
ECOS,SPS 
Littoraria nebulosa (Lamarck, 1822) ECOS 
Melongena melongena (Linnaeus, 1758) TB 
Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) ECOS 
Mytella charruana (d'Orbigny, 1842) EN,SP3,SP7,ECOS,ECO3,TB,B27,BCONT
ECAR,B19 
Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) 
 
EN,B27 
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) ECOS 
Nerita fulgurans (Gmelin, 1791) 
 
TB 
Ostrea equestris (Say, 1834) 
 
EN,BCONTECAR,TB,SP3,SP7,ECOS,ECO
3,B27,B19 
Crassostrea virginica ( Gmelin, 1791) ECOS,SPS,TB,EN 
Pedipes mirabilis (Mühlfeld, 1816) SPS 
Perna viridis (Linnaeus, 1758) 
 
B12,B35,B6,B6B,B9,B6A,B23,B23A,SPS,S
P3 
Petricolaria pholadiformis (Lamarck, 1818) 
 
B27 
Sphenia fragilis (H. Adams y A. Adams, 
1854) 
 
ECOS,SP3,B27,TB,BCONTECAR 
Stramonita rustica (Lamarck, 1822) TB,ECO3,SP3,SP4 
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10.1.2  Diagnosis de especies 
A continuación se presentan los moluscos encontrados en el levantamiento de 
línea base biológica en la Bahía de Cartagena hasta el nivel de especie. La 
descripción de las especies se encabeza con el nombre científico, el autor de la 
primera descripción y el año de la misma, se presenta la foto de la especie a la 
que le siguen cinco apartados: diagnosis, referencia de identificación, densidad, 
talla promedio y el mapa de la distribución de la especie en la Bahía de Cartagena. 
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Clase       Gatropoda Cuvier, 1797 
Subclase Prosobranchia Milne- Edwards, 1848 
Orden      Vetigastropoda Salvini-Pläwen, 1980 
Superfamilia Fissurelloidea Fleming, 1822 
Familia    Fissurellidae Fleming, 1822 
Genero    Diodora Gray, 1821 
Diodora viridula (Lamarck, 1822) 
 
 
 
 
Diagnosis: concha de tamaño pequeño, 
cónica, orificio alargado y estrecho bordeado 
por una banda negra. 
Referencias de identificación: Abbott (1974) 
y Díaz y Puyana (1994). 
Densidad: 200 Ind/m2 
Talla promedio: 1 cm  
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Diodora sayi (Dall, 1889) 
 
 
 
 
Diagnosis: concha de tamaño mediano, declive 
anterior cóncavo, orificio largo y estrecho situado 
hacia la parte anterior, callo interno. 
Referencias de identificación: Farfanté (1943 
Abbott (1974) y Díaz y Puyana (1994). 
Densidad: 800 Ind/m2 
Talla promedio: 1,2 cm  
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Orden      Cycloneritimorpha 
Superfamilia Neritoidea Rafinesque, 1815 
Familia    Neritidae Rafinisque, 1815 
Genero    Nerita Linnaeus, 1758 
Nerita fulgurans (Gmelin, 1791) 
  
 
 
Diagnosis: concha de tamaño mediano, 
ornamentada con numerosos cordones 
espirales, dos dientes pequeños en la 
columnela, opérculo gris. 
Referencias de identificación: Díaz y 
Puyana (1994). 
Densidad: 1500 Ind/m2 
Talla promedio: 1,6 cm  
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Orden      Caenogastropoda 
Superfamilia Littorinoidea Children, 1834 
Familia    Littorinidae Children, 1834 
Genero    Littoraria Griffith y Pidgeon, 1834 
Littoraria angulifera (Lamarck, 1822) 
 
 
 
Diagnosis: concha de tamaño mediano, 
cónica, con surcos espirales delgados, con 
manchas axilares marrón. 
Referencias de identificación: Parker 
(1959), Fernández Milera (1998) y 
Macsotay y Campos (2001).  
Densidad: 3700 Ind/ m2 
Talla promedio: 0,8 cm  
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Littoraria nebulosa (Lamarck, 1822) 
 
 
 
 
Diagnosis: concha pequeña ornamentada 
con numerosas líneas espirales. 
Referencias de identificación: Altena 
(1975), Parker (1959) y Díaz y Puyana 
(1994). 
Densidad: 600 Ind/m2 
Talla promedio: 1,1 cm  
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Familia    Ranellidae Gray, 1854 
Cymatium sp 
 
 
 
Diagnosis: concha gruesa ornamentada con 
cordones espirales usualmente nodulosos; labio 
externo reforzado por una varice y dentado en el 
interior. 
Referencias de identificación: Díaz y Puyana 
(1994). 
Densidad: 200 Ind/m2 
Talla promedio: 0,6  cm  
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Orden      Caenogastropoda  
Familia    Muricidae Rafinesque, 1815 
Genero    Thais Röding, 1798 
Subgenero Stramonita Schumacher, 1817 
Stramonita rustica (Lamarck, 1822) 
 
 
 
Diagnosis: concha de tamaño mediano, gruesa y 
pesada, de giros angulados en el hombro, 
ornamentada con más de un cordón en el 
hombro. 
Referencias de identificación: Vokes y Vokes 
(1983), Leal (1991), Díaz y Puyana (1994), 
Macsotay y Campos (2001).  
Densidad: 4200 Ind/m2 
Talla promedio: 2,1 cm  
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Subclase Pulmonata 
Orden      Eupulmonata 
Superfamilia Ellobioidea Pfeiffer, 1854 
Familia    Ellobiidae Pfeiffer, 1854 
Genero    Pedipes Bruguiére, 1792 
 
Pedipes mirabillis (Mühfeld, 1816) 
 
 
 
Diagnosis: concha muy pequeña, globosa, 
ornamentada con numerosos surcos 
espirales. 
Referencias de identificación: Waller (1973) 
y Andrews (1977). 
Densidad: 200 Ind/m2 
Talla promedio: 0,4 cm  
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Clase       Bivalvia Linnaeus, 1758 
Subclase Protobranchia Pelsencer, 1889 
Orden      Mytiloida Férussac, 1822 
Superfamilia Mytiloidea Rafinesque, 1815 
Familia    Mytilidae Rafinesque, 1815 
Genero    Brachidontes Swainson, 1840 
Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767) 
 
 
 
Diagnosis: Concha pequeña – mediana, muy alargada, 
ornamentada con numerosas costillas radiales. 
Referencias de identificación: Rice y Kornicker (1962), 
Perry y Schwengel (1955), Ekdale (1974), y Urgeon, 
Lyons, Mikkelsen, Rosenberg y Moretzsohn (2009). 
Densidad: 6800 Ind/ m2
 
Talla promedio:1,7 cm 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena  
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Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) 
 
 
 
Diagnosis: Concha pequeña, moderadamente alargada; 
ornamentada finamente con estrías radiales. 
Referencias de identificación: Perry y Schwengel (1955), 
Huber (2010), Lyons et al. (1971) y Vegas Torres (2004). 
Densidad: 284400 Ind/m2 
Talla promedio:1,3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena  
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Brachidontes domingensis (Lamarck, 1819) 
 
 
 
 
Diagnosis: similar a Braquidontes exustus pero con 
concha más gruesa y arqueada, mas inflada y más 
burdamente ornamentada. 
Referencias de identificación: Díaz y Puyana (1994). 
Densidad: 15200 Ind/m2 
Talla promedio:1,3 cm  
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena  
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Genero    Lithophaga Röding, 1798 
 
Lithophaga aristata (Dillwyn, 1817) 
 
 
 
Diagnosis: concha mediana, 
caracterizada por los extremos 
superiores puntiagudos, color marrón 
claro, cubierta por un periostraco 
calcáreo.  
Referencias de identificación: Turner 
y Boss (1962), Reed y Mikkelsen (1987) 
y Valentich-Scott y Dinesen (2004).  
Densidad: 800 Ind/m2 
Talla promedio: 0,7 cm  
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Genero    Modiolus Lamarck, 1819 
 
Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) 
 
 
 
Diagnosis: Concha de forma dátil, inflada, lisa, charnela 
sin dientes. 
Referencias de identificación: Abbott, (1974) y Díaz y 
Puyana (1994),  
Densidad: 200 Ind/m2
 
Talla promedio:1,1 cm 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena  
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Genero    Mytella Soot- Ryen, 1955 
 
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) 
 
 
 
Diagnosis: su concha es oblonga, 
relativamente delgada, separada en dos 
zonas, sobre la parte posterior la coloración 
es verdosa y en la parte ventral café. 
Referencias de identificación: Ríos 
(2009). 
Densidad: 1400 Ind/m2 
Talla promedio: 1,2 cm  
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Mytella charruana (d’ Orbigny, 1846) 
 
 
 
Diagnosis: Concha lisa sin costillas radiales, 
curvada, con anillos concéntricos, exterior de la 
concha con manchas y algunas bandas a los 
lados; el interior de la concha púrpura. 
Referencias de identificación: Acosta (2010), 
(Comunicación personal). 
Densidad: 2222400 Ind/m2 
Talla promedio: 1,9 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Genero    Perna Retzius, 1788 
 
Perna viridis (Linnaeus, 1758) 
 
 
 
Diagnosis: concha verde azulado, valvas del 
mismo tamaño, presencia de hilos de biso, 
músculo aductor en forma de riñón. 
Referencias de identificación: NIMPIS 
(2002). 
Densidad: 980 Ind/m2 
Talla promedio: 9,1 cm  
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Orden      Pteriodia Newell, 1965 
Superfamilia Pterioidea Gray, 1847 
Familia    Isognomonidae (Woodring, 1925) 
Genero    Isognomon Lightfoot, 1786 
Isognomon bicolor (C.B. Adams, 1845) 
 
 
 
Diagnosis: concha pequeña, con 
laminillas superpuestas en la superficie 
externa. 
Referencias de identificación: Clench y 
Turner (1950), Reed y Mikkelsen (1987) 
y Huber (2010).  
Densidad: 12200 Ind/m2 
Talla promedio: 1,7 cm 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena
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Isognomon alatus (Gmelin, 1791) 
 
 
 
Diagnosis: concha en forma de 
abanico, superficie externa lisa a 
rugosa, con líneas de crecimiento, 
interior púrpura nacarado, charnela 
con 8- 12 escotaduras. 
Referencias de identificación: 
Mikkelsen y Bieler (2004) y Vegas 
Torres (2004). 
Densidad: 20300 Ind/ m2 
Talla promedio: 3,3 cm   
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Isognomon radiatus (Anton, 1838) 
 
 
 
 
Diagnosis: concha de tamaño mediano de forma 
irregular, alargada, charnela corta con 4-8 
escotaduras. 
Referencias de identificación: Rice y Kornicker 
(1962) y Díaz y Puyana (1994).  
Densidad: 12200 Ind/m2 
Talla promedio: 2,6 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Superfamilia Ostreoidea Rafinesque, 1815 
Familia    Ostreidae Rafinesque, 1815 
Genero    Crassostrea Sacco, 1897 
Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) 
 
 
 
 
Diagnosis: concha grande, alargada, valva 
superior aplanada, huella muscular teñida de 
violeta.  
Referencias de identificación: Mikkelsen y 
Bieler (2008). 
Densidad: 34500 Ind/ m2 
Talla promedio: 3,9 cm  
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Genero    Ostrea Linnaeus, 1758 
Ostrea equestris (Say, 1834) 
 
 
 
Diagnosis: concha de tamaño mediano, 
ovalada, con márgenes dentellados, 
valva izquierda con el fondo plano y uno 
de los márgenes elevado verticalmente. 
Referencias de identificación: Harry 
(1985), Reed y Mikkelsen (1987), Lyons 
(1989) Kirkendale et al (2004), Mikkelsen 
y Bieler (2008). 
Densidad: 92600 Ind/m2 
Talla promedio: 3,2 cm  
 
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Subclase Septibranquia Pelseneer, 1888 
Orden      Veneroida H. Adams y A. Adams, 1856 
Superfamilia  Chamoidea Lamarck, 1809 
Familia    Chamidae Lamarck, 1809 
Genero    Chama Linnaeus, 1758 
 
Chama macerophilla (Gmelin, 1791) 
 
 
 
 
Diagnosis: concha redondeada, superficie externa 
foliácea, con proyecciones espinosa, margen 
dentellado. 
Referencias de identificación: Díaz y Puyana 
(1994). 
Densidad: 200 Ind/m2 
Talla promedio: 2,5 cm  
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Superfamilia Veneroidea Rafinesque, 1815 
Familia    Petricolidae Deshayes, 1831 
Genero    Petricolaria Stocaliczka, 1870 
Petricolaria pholadiformis (Lamarck 1818) 
 
 
 
Diagnosis: concha mediana, alargada, 
frágil, ornamentada con numerosas costillas 
radiales, color blanco. 
Referencias de identificación: Sykes y Hall 
(1970) y Díaz y Puyana, (1994). 
Densidad: 800 Ind/m2 
Talla promedio: 0,5 cm  
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Superfamilia Dreissenoidea Gray, 1840 
Familia    Dreissenidae Gray, 1840 
Genero    Mytilopsis Conrad, 1858 
Mytilopsis sallei (Recluz, 1849) 
 
 
 
Diagnosis: concha pequeña, superficie externa con 
líneas de crecimiento. 
Referencias de identificación: Díaz y Puyana (1994) 
y Turgeon et al. (2009). 
Densidad: 900 Ind/ m2 
Talla promedio: 1,3 cm  
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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Orden      Myoida Stoliczka, 1870 
Superfamilia Myoidea Lamarck, 1809 
Familia    Myidae Lamarck, 1808 
Genero    Sphenia Turton, 1822 
 
Sphenia fragilis (H. Adams y A. Adams, 1854) 
 
 
 
Diagnosis: concha alargada 
cuadrangular pero irregular, 
crestas marginales. 
Referencias de identificación: 
Mikkelsen y Bieler (2008). 
Densidad: 2400 Ind/m2 
Talla promedio: 0,4 cm  
 
 
 
 
 
 
Distribución en la Bahía de Cartagena 
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10.1.3 Especie exótica de macromoluscos en la Bahía de Cartagena 
 
En la Bahía de Cartagena se colectó una especie que ha sido considerada como 
invasora, se analizó los datos de densidad, abundancia y se menciona las 
estaciones donde se encontraron. 
 
Perna viridis 
 
 
Las mayores densidades de individuos de la especie Perna viridis estuvo en las 
boyas que se encuentran en el canal por donde transitan los barcos. Las mayores 
densidades de individuos se encontraron en la Boya 12 con un 37% mientras las 
que la menores densidades se encontraron en la estación Boya 9 con un 5% 
(figura 5). 
 
 
Figura 5. Densidad de individuos Perna viridis en boyas. 
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En este estudio se observaron que las tallas promedios fueron de 1,1 a 11,8 cm, 
donde los mayores valores de tallas se ubicaron en las boyas 12 y 23. Estas 
estaciones se encuentran directamente afectadas por aportes de agua dulce 
(Canal del Dique) (Figura, 7). Ragopal et al. (1998) establecieron que P. viridis es 
de crecimiento variable y se caracteriza por ser un mejillón grande, donde la talla 
adulta promedio en la India y áreas adyacentes, se encuentra entre los 8 y 16,5 
cm de largo y ocasionalmente puede alcanzar hasta 30 cm. 
 
 
 
Figura 7. Distribución de tallas de la especie Perna viridis. 
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10.1.4 Composición de macromoluscos de la Bahía de Cartagena de acuerdo 
a la abundancia en dos épocas del año 
 
La mayor abundancia de individuos se presentó en la época de lluvia (10123 
individuos) con respecto a la época seca (2459 individuos). Al igual que la 
abundancia la salinidad presenta una variación estacional notable. Generalmente 
disminuye en las épocas de lluvia y aumenta en la seca donde el valor más alto de 
salinidad fue de 36,6 (estación Ecopetrol a 3 metros de profundidad) en la época 
seca mientras que el más bajo fue de 14,3 (Estación Tierra Bomba) 
presentándose en la época de lluvia. Estos resultados se deben al aporte de 
aguas continentales por escorrentías y al aumento de la influencia del canal del 
dique por efecto de las lluvias, suministrando agua dulce a la Bahía (Cañón et al. 
2006). Esta variable pudo influir de forma indirecta en la abundancia de algunas 
especies en la Bahía. Ortiz, et al 2009 mencionan que la baja abundancia de 
moluscos bentónicos se atribuye al incremento de la salinidad en algún momento 
durante la temporada seca, lo que provoca la mortalidad de la mayor parte de los 
organismos (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Composición de los macromoluscos de acuerdo a la abundancia en dos épocas del año. 
ESPECIES SECA LLUVIA TOTAL 
Brachidontes domingensis 60 1 61 
Brachidontes exustus 700 599 1299 
Brachidontes modiolus 34   34 
Chama macerophilla 1   1 
Cymatium sp (juvenil) 1   1 
Diodora sayi 4   4 
Diodora viridula 1   1 
Isognomon alatus 62 23 85 
Isognomon bicolor 49   49 
Isognomon radiatus 20 17 37 
Lithophaga aristata 3 1 4 
Littoraria angulifera 7 4 11 
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Littoraria nebulosa 3   3 
Melongena melongena 1   1 
Modiolus modiolus 1   1 
Mytella charruana 1210 9323 10533 
Mytilopsis sallei 3   3 
Mytella guayanensis 7   7 
Nerita fulgurans  3   3 
Ostrea equestris 186 148 334 
Crassotrea virginica 69   69 
Pedipes mirabilis 1   1 
Perna viridis 0 3 3 
Petricolaria pholadiformis 4   4 
Sphenia fragilis 12   12 
Stramonita rustica 17 4 21 
 
10.1.5 Densidad de especies por estación en dos épocas del año  
La densidad de especies presentó un total de 2719500 ind/m2 evidenciándose 
mayores densidades en la época de lluvia (2125100 ind/m2) mientras que en la 
época seca se presentaron densidades de 594400 ind/ m2.  
 
La mayoría de las especies encontradas responden a las épocas del año, por 
ejemplo, la especie Mytella charruana en las dos épocas tuvo densidades muy 
altas (2222400 Ind/m2) pero, con mayor proporción en la época de lluvia 
ocasionando que 16 especies que se habían encontrado en la época seca no 
aparecieran en la época de lluvia. 
 
En la época seca las mayores densidades de individuos se presentaron en las 
estaciones B19 y SPS con las especies Mytella charruana (80600 ind/m2) y 
Braquidontes exustus (82800 ind/m2) (Figura 7 a). Mientras que en la época de 
lluvia las mayores densidades de individuos se presentaron en las estaciones 
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CON y B27 donde predominó la especie Mytella charruana con densidades de 
564800 y 436000 ind/1 m2 (Figura, 7 b).  
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b 
 
Figura 7. Densidades de individuos Vs estaciones en la época seca (a) época de lluvia (b). 
 
 
 
 
10.1.6 Promedio de tallas por estación en dos épocas del año 
 
El promedio de tallas por estación presentó valores desde 1,25 hasta 3,88 cm. En 
la época de lluvia se encontraron picos en la estación EN1 con un valor de 3,88 
cm encontrándose las mayores tallas de Mytella charruana, mientas que el mayor 
pico en la época seca correspondió a las estación EN2 con un valor de 3,38 cm 
donde se concentran los valores más altos en tallas de la especie Ostrea equestris 
(Figura 8). 
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Figura 8. Promedio de tallas por estación en la época seca y en la época de lluvia. 
 
10.1.6.1 Distribución de frecuencia de tallas en las especies con mayor 
abundancia en dos épocas del año de la Bahía de Cartagena 
 
 
Mytella charruana  
 
 
En la época seca se observó que la talla de la especie Mytella charruana varió con 
tallas entre 2,1cm hasta 0,4 cm y de 3,9 cm hasta 0,4 cm, en las estaciones CONS 
Y B19 (con valores de salinidad de 36 y 35,4), permitiendo que se establezcan y 
crezcan muchos individuos al no haber una constante limpieza de las boyas, 
mientras que las talla más grande corresponde a la estación ECO3 (valor de 
salinidad 36,6) con 4,9 cm. (Figura 9 a). 
 
 
En cuanto a la época de lluvia se observó en la especie Mytella charruana, que la 
mayoría de tallas se concentraron en las estaciones CONS y B27 (valores de 
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salinidad 18,2 y 15,2 respectivamente) las cuales son influenciadas por la 
descarga de caños y la influencia del emisario submarino (con mayor aporte en la 
época de lluvia) mientras, que la talla más grande corresponde a la estación EN1 
con 5,6 cm. (Figura 9 b). 
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Figura 9. Tallas por estación de la especie Mytella charruana en la época seca(a) y de lluvia (b). 
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Brachidontes exustus  
 
 
En la época seca esta especie predominó en los pilotes de los muelles (SPS) con 
414 individuos (valores de salinidad de 36,0) y en menor proporción se encontró 
en las estaciones con manglar con 26 individuos (salinidad de 35,4). Las medidas 
oscilaron entre 3,4 hasta 0,3 cm (Figura 10 a).  
En la época de lluvia se encontró que la mayoría de tallas predominaron en la 
estación SPS con 229 individuos (valores de salinidad de 18,9) y en menor 
proporción en la estación ECOS con 2 individuos (salinidad de 18,9), las tallas 
oscilaron entre 5,7 cm y 0,2 cm con la talla más alta en la estación CON y la más 
baja en la estación SPS (Figura 10 b). 
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Figura 10. Tallas por estación de la especie Brachidontes exustus en la época de seca (a) y de 
lluvia (b). 
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10.1.7 Análisis de similaridad espacio- temporal de la abundancia entre 
estaciones en época seca y en la época de lluvia  
 
En el análisis de similaridad para la época seca, se observaron cuatro 
agrupaciones, la primera agrupación correspondió a tres estaciones donde las 
estaciones SPS y SP3 presentaron similaridades de 96,6%, estaciones que 
corresponden a pilotes de muelles; presentando especies en común como Mytella 
charruana y Brachidontes exustus y se agruparon junto con la estación TBP donde 
se encuentra similaridad por la presencia de la especie Brachidontes exustus y por 
ser estaciones con sustratos artificiales.  
 
La segunda agrupación presentó una similaridad de 62,53 % y correspondió a las 
estaciones TBM, EN1A y EN2. Estas tres estaciones se relacionan debido a que 
pertenecen a lugares con sustratos naturales (raíces de manglar) al ser un mismo 
ambiente se establecen las mismas especies en estas estaciones como es el caso 
de la especie Ostrea equestris. 
 
La tercera agrupación corresponde a estaciones con sustratos artificiales y 
naturales. Esta presentó una similaridad de 92,57% y estas estaciones se 
encuentran los mayores valores de abundancia de la especie Mytella charruana 
evidenciando que la especie se establece en variedad de sustratos. 
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La cuarta agrupación corresponde a la estación TBS. Esta se presentó como la 
estación más disímil con un valor de similaridad de 47,17%, debido a que 
solamente se encuentran dos especies Stramonita rustica y Sphenia fragilis con 
los mayores valores de abundancia en esta estación. (Figura 11 a). 
 
En la época de lluvia, se observaron cuatro agrupaciones, la primera correspondió 
a nueve estaciones donde las estaciones SPS, SPS1 y ECO3 presentaron 
similaridades de 99,7% estaciones que corresponden a pilotes de muelles y se 
agruparon junto con ECOS, B19 ,EN2 ,EN1 y B27, CON. En estas estaciones se 
encuentran las abundancias más altas para la especie Mytella charruana.  
 
La segunda agrupación presentó similaridad de 99,29% y correspondió a las 
estaciones SP3 y TBM presentando especies en común como Isognomon 
radiatus, Isognomon alatus y Brachidontes exustus. 
 
Por otro lado, la tercera agrupación correspondió a la estación TBS que al igual 
que en la época seca se encuentra muy disimilar con respecto a las otras 
estaciones. En esta se presentó una similaridad de 81,49% en esta estación se 
encontró la mayor abundancia de la especie Ostrea equestris encontrada 
típicamente en zonas de manglar y la menor abundancia para Stramonita rustica.  
 
Mientras que la cuarta agrupación correspondió a las estación SP4 que presentó 
como la estación más disímil con un valor de similaridad de 43,17% donde se 
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encontró una sola especie y se encontraron los mayores valores de abundancia de 
las especie Stramonita rustica (Figura 11 b). 
a 
b 
 
Figura 12. Análisis de similaridad de abundancia en la época seca (a) y en la época de lluvia (b). 
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11.  DISCUSIÓN 
  
 
En el presente trabajo se registraron 26 especies, las cuales ya han sido 
reportadas para el Caribe colombiano y la Bahía de Cartagena (Díaz y Puyana, 
1994; Yidi y Sarmiento, 2010). Un alto porcentaje de la especies encontradas 
toleran rangos de salinidades relativamente amplios, se caracterizan por ser 
euralinas (Litorrina angulifera, Melongena melongena, Crassostrea virginica, 
Isognomon alatus, Brachidontes exustus) (Cifuentes, 1980) y estar presente en la 
época seca donde se encontraron los valores más altos de salinidad.  
 
El promedio de tallas por estación presentó valores que oscilaron entres 1,25 
hasta 3,88 cm debido a la cantidad de especies encontradas y al tipo de estación 
donde se establecen las especies (Marshall y Keough, 1994; Boaventura et al. 
2002; Dunmore y Schiel, 2003); además puede que la especie se enfrente a 
competencias por espacio y alimento siendo esto una condición para que crezca 
una especie determinada (Ruiz, 2006). 
 
Las mayores densidades se presentaron en las estaciones B19, SPS, CON y B27 
estas estaciones son hábitats artificiales ideales para el soporte de poblaciones 
con alta densidad debido a que son zonas que están expuestas constantemente al 
flujo de nutrientes y agua con buena aireación, ofreciendo sustratos para que 
muchos animales se establezcan y crezcan de forma rápida, convirtiéndose en 
lugares con condiciones propicias para animales filtradores.  
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Brachidontes exutus fue una de las especies más abundante, Garces, et al. (1978) 
consideran a la especie como indicadora de contaminación y una especie 
constante y ampliamente distribuida en la Bahía de Cartagena. Además, Díaz y 
Puyana, (1994) registran a la especie con una medida de 1,8 cm, valor que se 
encontró en los muestreos realizados en este estudio. 
Pérez y Victoria (1977) encontraron en la Bahía de Cartagena especies de alta 
tolerancia a la salinidad como constituyentes de la fauna de la comunidad de 
individuos asociados a las raíces de mangle donde la especie Brachidontes 
exustus presentó la mayor parte de individuos, sucediendo lo contrario para el 
presente estudio debido a que los valores más bajos de la especies se ubicaron 
en las estaciones con mangle.  
 
Mytella charruana fue la especie más abundante en la época seca y en la época 
de lluvia y se estableció en variedad de sustratos. Con respecto a las tallas la 
mayoría de los individuos tienen menos de 2 cm de longitud, pero pueden crecer 
el doble de ese tamaño (<http://www.sms.si.edu/irlspec/mytella_charruana.htm>) 
Al ser un organismo filtrador se vale de los nutrientes que le brinda el ecosistema 
de manglar para crecer (Márquez y Jiménez, 2002). 
 
Por otro lado, 16 especies que aparecieron en la época seca no se registraron en 
la época de lluvia; esto pudo deberse a una competencia de especies por alimento 
y espacio o una marcada estacionalidad de las especies ausentes en la época de 
lluvia (Hernández, 1971). 
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Con respecto al sustrato y a las especies que habitan en estos, se pudo establecer 
una diferencia entre cada una de las estaciones de muestreo del presente estudio, 
es el caso de la especie Crassostrea virginica que solo estuvo en las estación con 
sustrato natural (mangle), Perna viridis en sustrato artificial (boyas) entre otras, 
esto puede ser causado por las diferencias en las características físicas de las 
estaciones, tales como el grado de exposición al oleaje, desechos de agua y otros, 
que ejercen influencia en los patrones espaciales de las especies (e.g. Taylor y 
Littler 1982, Littler et al. 1983, Underwood, 1996, Mendez, 2002). Pero también 
pudo deberse a la profundidad en cada estación muestreada, para boyas y 
manglares se muestreo superficialmente mientras que para las estaciones en los 
muelles de Ecopetrol y Sociedad Portuaria se hizo a tres profundidades, esto pudo 
influir en la abundancia de las especies que habitan estas áreas es el caso de las 
especies Braquidontes domingensis, Braquidontes Modiuolus, Isognomon bicolor y 
Littoraria angulifera que predominaron principalmente en estaciones con una 
profundidad superficial; estudios demuestran que las zonas profundas con poco 
alimento presentan organismos frágiles, alargados o con apéndices alimenticios 
extensibles, mientras que aquellos que viven en áreas más someras y con un 
buen flujo de alimento tienden a ser más robustos (Jumars y Fauchald, 1977). 
 
En Colombia, se han realizado estudios para identificar los organismos 
transportados en aguas de lastre que alcanzan las costas y que podrían ser 
potencial fuente de invasiones biológicas (Rondon et al. 2003, Gavilan et al. 2005, 
Montoya et al. 2006, Montoya et al. 2007 y Montoya et al. 2008). En estos estudios 
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se han identificado numerosas especies con potencial invasor que estarían 
llegando al puerto de Cartagena y otros puertos en el Caribe colombiano. Con 
respecto a las especies invasoras encontradas en el área de estudio, se resalta la 
aparición de Perna viridis especies considerada como invasoras de alto riesgo 
(Baptiste et al. 2010).  
La especie Mytella charruana que presentó altas densidades en la Bahía, estudios 
recientes la consideran como una especie invasora para Colombia (Baptiste et al. 
2010) mientras que otro estudio genético realizado con individuos de la Bahía de 
Cartagena considera que la especie es nativa (Gillis et al. 2009).En esta 
investigación no es considerada nativa o invasora solamente se mencionan las 
altas densidades, la abundancia, la diversidad de habitas donde se puede 
encontrar y la marcada estacionalidad (época seca y época de lluvia) que presenta 
esta especie; pero los estudios moleculares (Gillis et al. 2009) son fundamentales 
para confirmar que se trata de una especie nativa. 
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12. CONCLUSIONES 
 
En el levantamiento de línea base se encontraron 26 especies de bivalvos y 
gastrópodos en donde la especie con un mayor número de individuos presentes 
en la Bahía de Cartagena fue Mytella charruana con un total de 10533 individuos y 
densidades de 2222400 ind /m2, las especies con menor abundancia fueron 
Chama macerophila, Melongena melongena, Diodora viridula, Cymatium sp, 
Pedipes mirabilis y Modiolus modiolus. 
 
La distribución de tamaño de las especies depende del sustrato y la capacidad de 
elasticidad de la especie para soportar condiciones de perturbación en cada 
estación. Mientras que las densidades de individuos dependen del sitio de 
muestreo y la época del año. 
 
Se observó, una variación espacio-temporal de las especies donde Mytella 
charruana tuvo una mayor abundancia en la época de lluvia, mientras que 16 
especies que habían aparecido en la época seca no aparecieron en la época de 
lluvia. 
 
En la Bahía se encontró una especie que ha sido catalogada como invasoras en 
otros países por el transporte de agua de lastre, como es el caso de la especie 
Perna viridis. 
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El levantamiento de línea base biológica en la Bahía de Cartagena da pautas para 
una investigación más a fondo de las especies exóticas y una preservación de las 
especies nativas; por medio de la información encontrada donde se establecen las 
tallas típicas de las especies, datos de abundancia, densidad y lugares donde 
habitan. Además, Permitió enriquecer el conocimiento y actualizar la información 
con respecto a los moluscos (Gatropododa – Bivalvia) en la Bahía de Cartagena. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
Socializar este conocimiento a agencias gubernamentales, personal de puertos, 
pescadores comerciales, grupos naturalistas y otros involucrados para que así 
estén conscientes de los posibles impactos de las especies introducidas, y puedan 
registrar cualquier hallazgo u observación inusual a las autoridades 
correspondientes. 
 
Es necesario evaluar los posibles riesgos de las especies invasoras encontradas 
(probabilidad de establecimiento y probabilidad de propagación) y los posibles 
impactos ya sean al medio ambiente, daños económicos o impactos a la salud 
humana. 
 
Es importante realizar otros estudios más a fondo principalmente de distribución y 
relación genética de las diversas poblaciones en las zonas ecológicas del Caribe 
colombiano donde se encuentre la especie Mytella charruana con el fin de 
confirmar que se trata de una especie nativa. 
 
Es recomendable realizar inventarios de las especies que habitan en los puertos 
del Caribe y Pacifico Colombiano, con el fin que se actualicen y monitoreen las 
especies exóticas establecidas y el riesgo de nueva introducciones. 
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